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Penelitian ini berjudul â€•Analisis Citraan Puisi Anak dalam Majalah Boboâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
citraan apa saja yang terdapat dalam puisi anak yang dipublikasikan dalam majalah Bobo dan citraan yang paling dominan dalam
puisi anak yang dipublikasikan dalam majalah Bobo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan citraan apa saja yang
terdapat dalam puisi anak yang dipublikasikan dalam majalah Bobo dan mendeskripsikan citraan yang paling dominan dalam puisi
anak yang dipublikasikan dalam majalah Bobo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini
adalah majalah Bobo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah adalah teknik studi pustaka. Teknik pengolahan data dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif analitik yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta dan menganalisisnya. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa citraan yang terdapat dalam puisi anak yang dipublikasi dalam majalah Bobo yaitu citraan
penglihatan, citraan pendengaran, citraan perabaan, citraan penciuman, citraan gerak, citraan perasaan dan citraan yang dominan
digunakan dalam puisi anak yang dipublikasi dalam majalah Bobo adalah citraan perasaan.
